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Mitau, 
bc» I. F. Stessens,age» und Svh». 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
V Das erste Viertel. 
G Der volle Mond. 













.< r » ^ ^ ' 
J a n u a r .  
i Neujahr Sehr kalt, 13 
s Abel. Seth T'Ä Viel Schnee, 14 
3 Enoch.Daniel ruhig. 15 
4Mcthusala Bedeckt 16 
Von Josephs Flucht nach Egvpten, Alatts). 2. 
SS.n.d.N.I. E5Ü.^^M-M. '7 
K z ^.völlige ÄK und windig. 18 
7 CrispinuS ^ Zunehmende 19 
8 Erhard M Kälte. 2» 
9 MarcellinuS Sehr kalt 21 
10 Paul der Eins.M und 22 
i  z Hyginus M heiter. 23  
Von Jesu, da er 1» Jalir alt war, Luc.s. 
13-dilariuS ^ Viel Schnee 25 
i4Fel ix in Pinc. KS imd 26 
»5 Maurus ^ veränderlich. 27 
»K Marcellus B. ??K Es wird 28 
»7 Louise HS gelinder 29 
»8Prisca M und giebt 30 
Von der Hochzeit zu Cana, Jos,. -. 
19 2.S.N.iLplph. K c>U 3SM.Mttt.3i 
Neuer Frlnuar. 
soFab. Sebast. M viel Schnee, 1 
si  AgneS M gelind. 2  
s2Vineentius M Schnee- 3  
23 Emerentia ^ gestöber. 4 
L4 Erich Heiter s 
25  Pauli Bek. M Key 6 
V. d. Aussatz, u. d. Hauptm. Knecht, Matt. s. 
s6 3.S. n.tLpiph. T 9 U- 36 M. Ab. 7 










Februa r .  
i Brigitta cG Bedeckter 
Von den Arbeitern im Wemb., Matth, so. 







-M Himmel 14 
M dcy 15 
G-U. -7M.M. 16 
M Thauwettcr 17 
M! und Schnee. 1 
M Zunehmender 19 
^ Frost. 20 
Vozu Säemann ii. 
9 Seragesima 
10 Renata 
11 Euphrosyna G 
12 Fr iedr ich 
iz  Benigna 
i4Valenn>l M. 
15 Siegfr ied 
vielerlei, Acker, Luc. s. 
^ Bedeckter si 
Hinimel bey 22 
Fastnacht. 
Hornscheli!. 
K U .  2 5  M .  M .  ^  
'Utts.Sc-uiieilf. 
^ Thauwetter. 24 
Schnee 25 
und Regen. 26 
^ Stürmisch. 27 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. is. 
16 Qumguages. MS Schlacker 28 
Neuer Marz. 
17 Constantia D 9 N. 49 M. Ab. 
18 Fastn. Cone. und 
l9?lscherm.5?erm.»Ä? stürmisch, 
so Eucharius ^ 
siEsaiaS M 
L2 P. St.F.z. A.M Heiter. 
Von Jesu Verfolg, vom Teusel, Matth. 4. 
2Z i.Invocavjr M Bedeckt. 7 
24 Matth. Ap. L5 Sclmce, L 
-5Di-t«!»S s 
26 G.uar. Nestor T'Ä feiner Regen. 10 
27 FortunatuS z^ES wird hei ter  11 



























M a r z .  
AlbinuS oK Mäßige 13 
Vom Canaiiaischen Weibe, Matth.-s. 







« K  K ä l t e  i 4  
HB bey heiterem 15 
W Himmel. 16 
<?? 7U.-»M ?̂lb. 17 
NT Bedeckt, 18 
M! Cclulee und 19 
^ stürmisch. so 
Jesus treibt eine» Teusel aus, Lue. n. 
9 z. Ocull Frl.Af.C.i!.N.cl!.2l 
zoMichauS ^Veränderlich. 22 
12 Jonas' KS Bedeckt 23 
Ma>"schcin. 
is Gregorius M. G4U.26M.Ab. 24 
Uns. Sonneiif. 
»3 Ernst ^ und trübe. 25 
14 EutychluS -/xA Thauwetter. 26 
iS^onginus -xA Heiter. 27 





so Rupert  
L i  Bencdietus 
22 Paul inus B.  
Bedeckt 28 
M und ruhig. 29 
>-«8 Ver- 30 
D8U.37M. M.3> 
Neuer?lpril. 
M anderlich. 1 
M Warmer s 
M Regen. 3  
?vn Jesu Steinigung, Irl,, s. 
2Z5.Iudica 
24 Simon M. 








2*5 und trüb. 
G 9 U. 6 M. M. 
cW- Regen und 
cM Schlacker. 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth.-i. 
30 6. palmsoiuir.I.4 Ostern. ^ 
31 Amadeus ^ 'Heiter. 12 
A p r i l .  
i Theodora M Kalt 13 
sVictor M und heiter. >4 
3 Grüudonerst.M Sturm 15 
4Lharsreyrag G8N.24M.M. 16 
5 Silvia ^ und Regen. 17 
Von der Auscrsrch. Jesu Christi, ?)!arc. i«. 
6 H. Ostern TS Heftige ü 





i s Julius 






Jesus erscheint seinen Junger«, Joh. so. 
13 1.0.uasim» 
14  Antonia 





M Regen 25 
»-H5 und Hagel. 
Maßige 27 
Warme 
A9U. 26M. Ab. 29 
M und 30 
Nclier May 
L? veränderlich. ^ 
Vom guten Hirten, Joh. 10. 
20  s.Mis. Dom. M 
si Iovianus 
ss Emanucl 
23  Georgius 
24  Albertus 









Ueber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. 1«. 
273.I"bilare M und Regen. 9 
28 Vitalis ^ Viel ic> 
29Sibylla M Regen und n 
3» Bußrag M Warme, iz 
M a y .  
iPhil.u.Aac. ^ Warm, 13  
2  Athanasius ^ Windig. 14 
3 Kreuz. Erfind. EsU.49 M.Ab. 15 
Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. i«. 












^Fortdauernde 21  
^ Mayscheiu. 
Von der rechten Vetkunft, Joh. is. 
11 5. Rogare 
isPancratiuS »W 
13 Servatius 
14 Jobanna Ktz 





















warme und 2 
schöne 3  
Witterung. 4 
Heiter. s 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. 14. 
25 pfingscsonnr. T Z U. 5-M.Ab. k 
26 Pf insistmonr.  MGewit terreqen^ 
27 Rudolph M Veränder l ich.  8 
28 O.unr. Will). M Sehr heiter 9 
29 MaximinuS ^ und 10 
^Wigand recht warm, n 
ziPetronclla ^ Gewitter. 12 
I  u n i  u s.  
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. z. 
»Triniratiö ^ Warme 13 
2 NicephoruS Ä0U.24M.M. >4 
z Erasmus kB und 15 
4QuirinuS '^Gewitterluft. 16 
Z Fronl.Bonif. M Kühl uild 17 
6Artemidorus ^veränderlich. ix 






















auf den iz. 
Jun. fallt. 




Vom reich. Mann u. arm. La;aro, Luc. 16. 
^4U.3?M.Ab.^ 
gFlavius warm. 21 
10 OnuphriuS MSoisl.Af.^gst.T. 
11 Barnabas M Heiter sz 
is Blandina MJoh.d.Täufers^ 
13 Alfred S? und ruhig. 25 
»4Elisau6 Kühl. «K 
Vom großen Abendmahl, Luc. 1». 
15 s. S.tt .TrlN. RecieN/ 27 
iLRoland D4U.53M.M. 28 
17 Volkmar stürmisch 29 
i8Detlaus eW und kühl. 30 
Neuer Julius. 
19 Gervasius M ^ 1 














Vom verlornen Schaaf, Luc. 1«. 
22 3.  S. n. Triu. M und nicht sehr 4 
23 Basilius M warm. 5 
24Ioh.d.TauferG4U. 4M. M. 6 
2SNicomedes Verandcc- 7 
26Jsmael licher b 
«7 7 Schläfer ^ Himmel. 9 
28 Leo 11. Pabst ^ Strichregen. 10 
Vom Splitter im Auge, Luc. «. 
294. S.n.Trin. AB Heitere n 
3oÖtto Abende. 12 
J u l i u s .  
i Theobaldus 
s Mar. Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anselm« 6 
G s U.'7'M.M. '3 
M Regen. 14 
HO Warm. 15 
M Heitere 16 
AH Abende. 17 
7 Demetrius 
8KilianuS 
Von Petri reichem Fischziige, Luc. 5. 
kz.S. n.Trin. ^Sehr warm. 18 
^ Gewitter. 19 
^ Heuschein. 
^-U.S5M.M. ̂  
9 Cyrillus M Sehr heiter. 21 
10 7 Brüder 65 Meist 22  
11 Eleonora 65 Hundsr. Ans. 23 
12 Heinrich bewöikt. 24  
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth, s. 
13 6.  S. n. Tritt. Veränderlich, 25 
14 Bonaventura etwas 26 
15 Apost. Theil. D 10U. 17M.Ab.27 
i6AugustuS M Regen. 28 
i7AlexiuS 6W 
heitere 18 Maternus 19 AlbanuS L.4 3-
Jesus speiset »ooo Mann, Marc. s. 
Neuer August. 
20 7. S.n.Trm. M und 1 
si Daniel 





K? schöne 2 
^ Witterung. 3 
G2U.38M.Ab. 4 
Gleichmäßige 5 
nicht sehr hohe 6 
Warme 7 
Von den falschen Propheten,Matth. 7. 
5-7 8. S. n. Trui. bey osterm 8 
s8 Pantaleon Regen, 9 
29 Beatrix MeSwird lühler 10 
zoWalter E9U.48M.M. " 
ziHermann M ».sehr heiter. 12 
A u g u s t .  
1 Petr. Kettenf.'HA Heiter 13 
2 Moses ^ u. sehr warm. 14 
Vom ungerechten Haushalrer, Luc. -s. 
3 g.S.n.Trin. Regen iA 
M und bewölkt. 16 
M Bedeckt 17 
(vbstsckein. » 
O -U. Z -M.Al'. 
Unsichtl'.Soiinenf. 
65 und Reaen. 19 








Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. -s. 
10 lo.^.n.Trm. 2-T Zunehmende 22 
11 .Henriette sUHundör.Endesz 
12 Clara eG Warme. 24 
i3Hit-'Volytus cG Heiter. 25 
i4Bertram V3U.4oM.Ab.s6 
15 Mar.Himelf. ZK Veränderlich 27 
i6Philivpina M und 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. is. 
-7..^.n^run« -s 
Neuer September. 
^ Viel 1 
N Regen s 
c>u.--M. Morg. 
^ sichtb. r. Monds. 3 







Vom Tauben und Stummen, Marc.?. 
24 12.S. n.Trm. Wind. Z 
25 Ludwig V?OeftersRegen,6 
26JrenauS die Warme 7 
27 Gebhard HA nimmt ab. 8 
sLAugusiil! <Z3U.3>M.Ab. 9 
s9Ioh.<Lilch. Regen, 10 
3« Benjamin Hagel 11 
Vom barmherzigen Samariter, Luc.-o. 
3t 13.S.N.TNN. M und kühl. 1Z 
Sep temb e r .  
i Aegidius M -Bewölkt, 13 
sRahel. Lea M Warm. 14 
3 Eusebius 65 Sehr heiter 15 
4Theodosia 65 und schön. 16 
Herdstschein. 
5 Zacharias G 3 Ü. 58 M. M. - 7 
ttns.Sonnens. 


















Von den zehn Aussätzige», Luc. 
7 i4.S.n.Trln. Äiuhia, und 19 
8 Mar. Geb. M gleichförmige 20 
9 B r u n o  c W  m i t t l e r e '  2 1  
ivAlbertina K4 Wärme. 22 
11 PatienS Herbst - T. u. N. ?l. 
12 Tobias Etwas Regen.24 
Z 3 A m a t u s  D d U . - 9 M . M .  2 5  
Vom Mammvnsdicnste, Matth, s. 
,4 i5.S.n.Trln. M Bedeckt 26 
25 Hedwig M und Regen. 27 
löZsabella ^ Veränderlich. 28 
17 O.nar. Lamb. TSNeu U?ichael.29 
18 Gottlob M Regen, 3" 
Neuer Oktober. 
19 Werner LKwarm n. heiter/1 













5 S  Min. 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. ?. 
s> -ö.S.n.Trin. M stürmisch. 3 
2 2  Mauritius M Regen. 4  
23 Joel KK Sehr heiteres 5 
24J0H. Empf. HA Wetter. 6 
L5 Adolph »«F Allmalig 7 
sSInstina EnU.55M.Ab. 8 
27 Judith abneh- 9 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
28 i7.S.n.Trin. M ic> 
29 Erzeng. Mich. M Wä nw " 
3vHieronymuS 65 





L5 Heiter. >3 
z'Ä Bedeckt 14 
und Regen. 15 
Iveinschcin. 
^ 8 U . A ^ M . A b . ^  
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 






i i Wilhelmine 
6K: wird tühler. -8 
^Veränderliche 19 
M Witterung 20 
K4 und 
M viel Regen 
M Sehr kühl. 23  
Vom Gichtl'nichigen) Mattb. 






18 Ev. Lucas 
Frost. 25 
^ Schlacker. 26 
KSESwird etwas'27 
wärmer bey 28 
^feinem Regen. 29 
^ Sehr 30 
Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. -2. 
19 2v.S.n.Trin. T 6 U.37  M.Ab. 31 
Neuer November. 
20 WendelinuS M heiteres 
si Ursula KA 
22 Cordula 
23  SeverinuS 
24 Salome 





Von dcS Königs krankem Solm, Joh. 4. 
L6 2i.S.n.Trm. KoU isM-Mitt. 7 
27 Victoria 6? Bedeckt. 
28Sim.u.Jud. 6? Schlacker. 9 
L9Bllstrag 6? Frost. 10 
3oAbsalo>n T'Ä EtwaS n 
31 Wolfgang z-z Schnee. 12 
N o v e m b e r .  
i Aver Heil. eW Trüb ,z 
Vom Schalksknechte, Matth, is. 
s ss.S.n.Trin. M und feucht. 14 
^ ̂Vinterschein.. 5 
zK«ttl>cl> Szu^sM/A^ 
4 Charlotte FF Etwas Frost. 16 
sPetroniuS ^ Stürmisch 17 
e,Leonhard M und >8 
7 Erdmann M Schlacker. 19 
8 Claudius M Schnee und so 
Von der Zinsemünze, Matth. 
9 23.S.n.Trin. ^ Regen. 21 
i»Mart.Luther K5HeitcrcNachtes2 
i-Mart. Bisch. D1tt.6M.Ab. 23 
12 Maximilian ^ Trüb, 24 
13 EugeniuS VS meist Regen. 2s 
14 Justus ?iB Etwas 26 
15 Leopold M Frost. 27 






si Mar. Opfer 
L2 Ernest. Cacil. 
2 8  Bedecky 
HA trüb, 29 
G4U.32M. M. 30 
Neuer December. 
Regen, 1 
»«8 stürmisch, s 
^Veränderlich, 3 
AH gelind, 4 
Vom Krauel der Verwüstung, Matth. -4. 










ZÎ  Schnee, 
^ etwas Frost. 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. »>. 
































December .  
iNatalia LA Bedeckt -Z 
s Candidus und Schnee 14 
zC°s.mnu-
4 Barbara ^ bey gelinder 16 
5 Hermione M Temperatur. 17 































ss. bis -7« 
Geburt 
Christi. 
Von dcnZeichcndes jüngsten Tages, Luc.--. 
/s.Advenr Thauwetter, 19 
«Mar.Empf. Zs feuchter sc-
9 Joachim TS Schnee. s> 
10 Hiidebrand rvinr.Af.'Ixürz.T22 
Damaskus D c>u. 16M. M. 23 
12 Valerius AS Neblig. 24 
»3 Lucia H. Christrag. 25 
Johannes sendet an Jesum, Matth. 1^. 
,43.Advenr HS Fortdauernd 26 
15 Abraham M bebeckt 27 
,6Beata M und 28 
i7O.uar.Icrem. G3U .39M. Ab. 29 
18 Christoph . 30 
>9Loth M SeltNV. 
18Z1 Januar, 
so Ignatius M Feucht. 1 
Vom Zeugniß Johannis, Joh. 
s»4.Advenr 6? Etwas 2 
L2TheodosiuS 65 Kalte. 3 
sZ Dagobert Thauwetter, 4 
L4 Adam u.Eva 2^ gelind s 
25 Weihnachten GoU. 23M..M. 6 
söSrephanus M und trübe. 7 














Von Simeon und Hanna, Luc. 
28 S. n.weihn. M bedeckt/ 9 
29 Jonathan M trübe und iv 
30 David ^ gelind. 11 
31 Sylvester Ktz Stürmisch, is 
G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russischkaiserlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neusten, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, unser Attergnadiqster Monarch, geb. i?s« 
den -5. Junius. Vermählt mit 
U n s e r e r  A l l e r q n ä d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o  -
rowna, gebornen Prinzeslin von Preußen, geb. -?ss 
den i. Julius. 
Deren Kinder: 
Großfürst Alexander Nikolajew«tsch, Thron­
folger, geb. is,« den i?. Avril. 
Grofi'iust Konstantin Nikolajewitsch, geb. 
182? den s. September. 
Großfürstin Maria Nikolai ewna, geb. 121s 
den «. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. isss den 
zo. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geb. 
isss den -2. JuniuS. 
Großfürst Cäsarewitsch, C 0 nstantin Pawl 0 witsch, 
geb. -779 den 27. April. 
Großfürst Michail Pawlo witsch, geb. i?ss den 
-s. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena Pawlowna, gebornen Prin­
zessin von Würteniberg, geb. ,so6 den -s. December. 
Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Micha «low na, geb. iSz? 
den Februar. 
Großfürstin Elisabeth Micha »low na, geb. 
is2s den »4. Ma». 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
is:? den 1«. August. 
Großfürstin Maria Pawlvwna, geb. i?gs den 
4. Februar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen-
Weimar und Eifenach, Karl Friederich, geb. i?gz 
den 2-. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. >?ss den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit 
Seiner Könial. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder­
l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. 17s» den »s. November. 
L e s e f r ü ch t e 
z u r  
Erläuterung der Geschichte von Kurland. 
i. 
^5m April des Jahres >66i wurde die römisch-
kaiserliche Gesandtschaft (der Freyherr Au­
g u s t i n  v .  M e y e r b e r g  u n d  H e r r  C a l -
wucci) auf ihrer Durchreise nach Moskau 
von dem Herzoge Jakob/ der sich mit seiner 
Familie und seinem ganzen Hofstaare zu Gro­
hn: befand/ daselbst aufgenommen und dazu 
d u r c h  d e n  L a n d e s h a n p t m a n n  J o h a n n  F r i e ­
drich v. d. Recke mit drey sechsspännigen 
Kutschen eingeholt. — Viel hatte Kurland in 
dem Kriege gelitten/ die Reisenden fanden zu 
Schrunden noch ein 1659 fortisi'cirtes Schloß/ 
worin die Schweden izo Mann nebst 20Stücken 
gehabt/ aber die Schlösser zu Frauenburg und 
Annenburg waren ganzlich zerstört. — Von 
Annenburg bemerken die Reisenden: Es liegt 
eine halbe Meile von Schwitten an einem brei­
ten Strom/ die Aa genannt. „Neben diesem 
„ W a s s e r  i s t  1 6 5 5  d e r  G e n e r a l  D u g l a ß /  d a  
„er aus Schweden gekommen/ mit 8000 Mann 
„gelegen/ von denen er 400/ welchen er die 
„Köpfe verbunden und vor Kranke hat ausge­
geben/ aufm Wasser nacher Mitau abgefüh-
„ r e t /  d i e  K o n s  ü ä e  d i e  F e s t u n g  e i n b e k o m m e n ,  
„den Herzog, sammt seiner Gemahlin/ fürst-
»liehen Kindern und den meisten Theil der 
„Hofstaat in Arrest genommen und auf Iwa-
„nogrodt bey der Narwa in Jngermanlandt 
„hat bringen lassen." — Bekanntlich erhielt 
der Herzog erst durch den Frieden zu Oliva 
,660 seine Freyheit wieder. 
S. Angustin Freyherr von Meyerberg und 
seine Reise nach Rußland von Friedrich Ade­
lung. St. Petersburg 1827. 8. S. uz. 
2. 
Die Schlacht bey Gemauerthof dm i5ten 
Julius 1705. 
Es giebt in der Gefchichtschreibung, wie im 
gemeinen Lebe»/ eine falsche Schaan, / die zu 
Verschweigungen/ ja wohl zu vorsätzlicher Ent­
stellung der Wahrheit verleitet. 
Verlorne Schlachten werden entweder gänz­
lich verschwiegen oder zu Siegen umbenannt/ 
ohne zu bedenken/ daß nicht der Sieg oder die 
Niederlage/ sondern die Kunst/ den Sieg her-
beyzuführen und zu benutzen/ und die Geschick­
lichkeit/ dem Sieger die Vortheile des Sieges 
aus den Händen zu winden, den großen Feld­
herrn macht. So verschweigt die kraikaja 
AossiisKsjA Istoria die Schlacht bey Narwa 
ganz, so glorreich auch Peter 1. und seine 
Feldherren diesen großen Verlust einzubringen 
wußten/ und von der Schlacht bey Gemauerthof 
wird so zweydentig gesprochen/ daß noch jüngst 
ein Liebhaber russischer Geschichte sie für die 
erste gelungene Waffenthat der Russen gegen 
die Schweden hielt. — Zur Erklärung und 
Berichtigung dieses' Mißverstandet Folgendes': 
3) Der erste Vortheil, den die Russen über 
die Schweden davon trugen, war bey Errestfer 
in Esthland, wo Scheremetew den schwe­
dischen General v. Sch l ip p en bach schlug/ 
den sgsten December >7"l. — „Gott sey ge-
„ dankt!" sagte damals' der Zar, „wir haben 
„zwey gegen Einen gesiegt, noch einige Jahre/ 
„ und wir werden sie auch gleich gegen gleich 
„schlagen." 
d) Eine zweyte Epoche in der Geschichte des 
russisch-schwedischen Krieges macht das Gefecht 
bey Birsen den -8ten Marz 1703, wo die Rus­
sen unter den Obersten Metschajew und 
Protvpow ihre Artillerie und ihr Gepäck 
gegen den General Low en h a up t verloren, 
dem eS gleichwohl nicht gelang, das Schloß 
Birsen zn nehmen, und der in einem zweyten 
Gefecht 70a Mann und -7 Kanonen verlor. 
c) Im Junius 1705 entsendete Peter I. 
den Feldmarschall Scheremetew und die 
G e n e r a l l i e n t e n a n t s  R o s e n  u n d  T s c h a m ­
bers mit 8 Dragoner- und 3 Infanterie-
r e g i m e n t e r n ,  n m  d e n  G e n e r a l  L ö w e n  H a u p t  
aus der Gegend vou Mitau zu vertreiben. 
ES gelang auch den Russen, Mitau zu be­
setzen, aber in der Schlacht bey Gemauerthof 
w a r e n  s i e  s o  w e n i g  S i e g e r ,  d a ß  P e t e r  I .  
nach der Schlacht den Feldmarschall glaubte 
trösten zu müssen. „Betrübe Dich nicht über 
„diesen Unfall. Mancher ist gerade durch das 
„ Glück in sein Verderben gerannt. Suche zu 
„vergessen und ermuthige Deine Leute." 
Gewiß ist übrigens/ daß sich LöwenHaupt 
ungeachtet des Sieges in Kurland nicht be­
h a u p t e t e .  —  D i e  N a m e n  S c h e r e m e t e w  
und Löwenhaupt/ die einzeln bey allen 
drey Gelegenheiten/ zusammen nur bey der 
letztern vorkommen/ können wohl die Verwech­
selung veranlaßt haben. Von schwedischer 
Seite wurde der Sieg auch durch eine Me­
daille auf die Nachwelt gebracht/ die man in 
Nordbergs Leben Karl XII. Bd. I. S. 639 ab­
gebildet antrifft. 
3. 
Des Fürsten Menschikow Anschlage auf 
Kurland. 
Mit dem nordischen Kriege beginnt der ent­
scheidende Einfluß des russischen Hofes auf Kur­
lands Schicksal. Schweden verlor Livland/ 
aber es kam nicht an Kurlands Oberlehnsherrn, 
den König von Polen/ sondern an Peter 1./ 
der die Provinzen Livland und Esthland durch 
Zugeständniß wichtiger .Privilegien fest an sein 
Reich knüpfte (17^)/ ehe noch ein förmlicher 
Friedensschluß den Machtbesitz in Rechtsbesitz 
verwandelt hatte. Das Jahr darauf vermählte 
e r  s e i n e  N i c h t e /  d i e  G r o ß f ü r s t i n  A n n a  J w a -
nowna/ mit dem jungen Herzog von Kurland 
F r i e d r i c h  W i l h e l m ,  u n d  s c h i c k t e  d i e  G r o ß ­
fürstin nach Kurland, obgleich ihr Gemahl auf 
der Rückreise von St. Petersburg gestorben 
war. Seitdem war Kurland der Gegenstand 
häufiger Unterhandlungen zwischen den Höfen 
von Berlin und St. Petersburg. Den sten 
Marz 1708 schlössen der Großkanzler, Graf 
Golowkin, nebst dem Vicekanzler, Baron 
Schaffirow, mit dem preußischen Minister, 
Baron Mardefeld, zu St.Petersburg eine 
Konvention in Betreff der Vermahlung der 
Großfürstin Herzogin Wittwe mit dem Neffen 
des Königs Friedrich Wilhelm, Mark­
grafen zu Schwedt. Doch kam diese Vermäh­
lung nicht zu Stande. — Eben so schlössen die 
genannten beyden Höfe -726 den igten August 
a. St. einOffensivbündniß auf ikJahre^worin 
sie einander Einigung über die polnischen An­
gelegenheiten versprachen, wie auch gemein­
same Widersetzung gegen die Theilung von 
Kurland. — Man hatte bekanntlich in Polen 
den Plan, Kurland nach dem Tode des erblo­
sen Herzogs Ferdinand, in Woiwodschaften 
getheilt, mit Polen unmittelbar zu vereinigen. 
Die Gegenpartey begünstigte deshalb die Wahl 
des Grafen Moritz von Sachsen; aber am 
r u s s i s c h e n  H o f e  w a r  d e r  F ü r s t  M e n s c h i k o w  
gegen beydes, weil er selbst sein Auge auf den 
Fürstenstuhl richtete. Zu dem Ende wurde im 
Junius 1726 der Graf Jag uschinski auf 
den Reichstag zu Grodno geschickt, um sich 
der Erhebung des Grafen zu widersetzen. Er 
machte dem Baron Ostermann die Mitthei­
lung darüber/ und forderte ihn auf, zur Be­
förderung seiner Absicht eine Neise nach Kur­
land zu machen. Ostermann aber wich ihm 
mit der bekannten Schlauheit aus/ indem er 
sich krank stellte und das Gesicht gelb färbte/ 
damit man glauben möchte/ er habe die Gelb­
sucht. 
Im Iunius »7-7 begab sich Menschikow 
s e l b s t  n a c h  M i t a u .  I n z w i s c h e n  w a r  M o r i t z  
gewählt und die Herzogin Wittwe von dem 
Landtage gebeten/ dem Gewählten die Hand 
zu geben und dadurch die Wahl auf das kräf­
tigste zu unterstützen; allein die Großfürstin 
erklärte/ daß sie die Sache ganz der Entschei­
dung der Kaiserin anheimstellte. Um diese Zeit 
war der Fürst Menschikow/ den Lasten Ilt-
nius/ nach Riga gekommen / und die Herzogin 
Wittwe entschloß sich / ihm bis dahin entgegen 
zu gehen. Sie bat ihn/ sich für den Grafen 
Moritz zu verwenden und die Kaiserin zur 
Anerkennung der Wahl und zur Einwilligung 
in ihre Verbindung mit demselben zu vermö­
gen. Menschikow aber erwiederte: Die 
Kaiserin könne Moritzens Erwählung nicht 
billigen/ weil solches gegen das Interesse Ruß­
lands und Polens seyn würde. In Hinsicht 
auf die Heirath aber bemerkte er/ es zieme 
ihrer Hoheit nicht/ sich mit dem Sohne einer 
Konkubine zu verbinden/ indem eine solche 
Verbindung weder Ihr/ noch der Kaiserin/ 
noch dem Staate Ehre bringen würde. — Da-
mals schrieb der Fürst an seine Gemahlin fol­
genden Brief: 
„ Meine liebe Freundin/ Fürstin Dorothea 
Michailowna! Lebe Du und unsre Kinder 
und unsre Schwester Barbe viele Jahre im 
Wohlstande und danke dem Herrn! 
Wir melden Euch/ daß wir den -7sten d. M. 
um i i Uhr Abends glücklich in Riga angekom­
m e n  s i n d .  I h r e  H o h e i t /  d i e  P r i n z e s s i n  A n n a ,  
hat sich hierher begeben. Nach mehrern Unter­
redungen über die bekannte kurländische Ange­
legenheit ist es mir gelungen/ sie von dem Vor­
haben/ sich mit dem Prinzen Moritz zu ver­
binden/ abzubringen/ und ich habe sie dahin 
gebracht/ daß sie seiner Wahl entgegen seyn 
will. Es scheint/ sie wünscht es selbst eifrigst/ 
daß die nene Wahl auf mich falle/ und sie hat 
mir versprochen/ die Stände und die Deputa­
ten zu bestimmen/ daß sie dem gemäß verfahren/ 
und in dieser Absicht ist sie nach Kurland zu­
rückgekehrt. So ist denn die Sache glücklich 
eingeleitet. Gott gebe/ daß sie auch glücklich 
zum Ziele komme. Ihr könnt das Alles umständ­
licher aus meinem Berichte an die Kaiserin 
ersehen. Uebrigens grüße ich :e." 
Bald nachher reisete Menschikow (den 
sgstenJuniuS) nach Mitau und den-tenJuliuS 
wieder nach Riga zurück/ wo er bis zum sgsten 
blieb. Die Kurländer aber lehnten seine Wahl 
ab/ weil er nicht ein Deutscher und nicht luthe­
rischen Bekenntnisses wäre. Die Kaiserin / die 
ihre Abneigung sähe/ rieth dem Fürsten/ da er 
nach St. Petersburg zurückgekehrt war, nicht 
weiter an Kurland zu denken. 
S. 8iecls cle ?ierre le OrÄn6. l'rktZuit «Zu 
I^usse 6e )VIr. IZgntisli Xsrnenx^ij un otti-
eier^usse. (Wölk?.) ^?»Ioscou, i8SS- Il Vol. 8. 
I. S. 33-SS« 
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Odeln^e Xrestiane. 
Ein Gegenstück zu den sogenannten kurischen 
Königen sind die Qbeln^e ^rextisne (weiße, 
d. h. freye Bauern) im innern Rußland, deren 
Vorfahren in früherer Zeit, zur Belohnung 
irgend eines der Zarischen Familie geleisteten 
persönlichen Dienstes, für sich und ihre Nach­
kommen von allen bürgerlichen Auflagen und 
Leistungen befreyt worden sind. Die meisten 
stammen von 8 Familien her, die, zu den Zeiten 
des Zaren Loris der nachmaligen 
Zarischen (Romanowschen) Familie, wahrend 
ihrer Verweisung, heimlich allerley Beweise der 
Ergebenheit und Treue gaben, wofür sie denn 
vom Zar Michail Feodorowitsch durch 
diese Freysprechung belohnt wurden. Sie be­
tragen höchstens s«o Seelen, sind meist arm 
und ihre Vermehrung ist unbedeutend. 
S. Russische Miscellen von George v. Engel­
hardt. St. Petersburg, 1829. 8. Erstes Bänd­
chen. S. 2Z-L5. 
C r u s e .  
A  « z e i g e  
der ankommenden Posten beym Mitauschcn 
Gouvernements - Postkomptoir. 
Ankommende Posten, dey Aiicem U>eze. 
Die Post aus Ct. Petersburg nach Memel Montags 
und Freytags Abends. 
Aus dem Lichauschen Gouvernement, Dienstags und 
Sonnabends früh. 
Die deutsche ausländische Post, welche zugleich die 
Briese von Polangen, Libau, Windau, Schrunden, 
Goldingen, Frauenburg und Doblen mitbringt, kommt 
bey gutem Wege Montags und FreytagS Abends an. — 
Ausser diesen beydcn ausländischen Posten aber kommt 
auch die nen errichtete dritte ausländische Couner-
Estasette Dienstags Nachmittags an, welche jedoch nnr 
die nach Mitau gehörigen ausländischen Briese mit-
brinar.'' 
Die Tuckumsche und Bauskesche Post komnlt Mon­
tags und Frei)tagS Morgens an. 
Die Oberlandische Post mit den Priesen aus Jakob-
und Friedrichstadt kommt zweumal wöchentlich mit der 
St. Petersburgschen zugleich hier an. 
Die schwere Post aus«t.Petersburg kommtDienstags 
und Sonnabends gegen Abend an. 
Zeit der Annahme der Korrespondenz bey dem 
Kurlandischen Gouvernements-Postkomptoir. 
») Montags und Freytags, Vormittags von? bis i-uhr, 
Baarschasten, Dokunienre, rekommandirte Briese 
und Werthpakete nach allen 'Richtungen. 
d) Zu eben derselben Zeit die Privat- und Kronskor-
resvonden; nach dem Auslande sowohl, als auch nach 
Doblen, Frauenburg, Schrunden, Goldingen, Windau, 
Libau, Polangen, Tuckum, Bauske, Ltthauen, dem 
Zaarthnm Polen und allen aus dieser Route gelege­
nen Serlern; ungleichen auch alle Kronspakete nach 
Riga, St. Petersburg, Moskau u. s. w. 
c) Montags und Freytags, Nachmittags von i bis 4 Uhr, 
Partikulairbriese nach Liv-, Ehst- und Finnland, St. 
Petersburg, Moskau und dem Innern des russischen 
Reichs, so wie auch nach Friedrichstadt und Jakob-
ftadt» 
Ist zu drucken erlaubt. Dorpat, den z-. Oktober -s-s. 
(i->. 8.) vr. Friedr. Erdmann, Censor. 
